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( 1 ) [Autor] Eimi feula ta nutramkayaimi kuifike dungu mulefulu fau pUle, tufachi 
lof pule, no? 
[Rosa] Ya. 
[Autor] Feichi "Pacificaci6n" pingechi dungu miilefui. Feichitu ta tufachi chi pu che 
ta aukakefuingun, no? 
[Rosa] Femi. Aukakefui kuifi che. Pu lonko (II) aukaingun lle mai. Fei kisu, fei ta, 
feiti Coiioepan, fei mu amui. Kom amutui tufachi lof che pingei. Fei ta engun, 
pu ... , tufa ... , "lelfunche" pingekefuingun ta ti. 
[Autor] Felei. Lelfunche pingefui. 
( 2 ) [Rosa] Lelfunche pingeingun. Malalche amui pingei, Coipucoche, kom amui 
uyuu Coiioepan mo engun. Fei kisu engun aukatuingun, kewangetui chi pu winka. 
Femngechi fei kisu am yemelu arma CIZJ, enseiiangei kom iii chumngechi iii 
chumaal, fei kewatufi chi pu winka. Rangi pu winka eluumei, enseiialngelu, chi-
alintukuwi winka mu pingei. "Iiiche languman iii pu chem, iii pu wen iii, peru pirkei 
iii koila, re koila mu. 
[Autor] Felei. 
[Rosa] Elungelu arma, fei kewalu enseiialngei, adumi chi tralka, fei kupaltui tralka 
pingei. Arma kupaltui. Fei wiiiio ... , wuiiowemutufi reke chi pu winka, wuiiokellutui 
iii pu familia pingekei. Fei mu ta fentren piukeyengefui ta Coiioepan ta ti. Rume 
duamngekefui. 
F emngechi rume kutrankawiiii pil<:efuingun. F ei tiifachi pu che ta kiiie mufu montui 
muten aukan mu pikeingun. Pura montuingun muten pingei. Langumniengeingun. 
Langumniengeingun. I<Jsu engun fun rungi witruwe miyawiilingun, fei kisu engun 
tralka mu mekeel kai. Fei ta mu fei ta iii pu che, fei pichilewei muten. 
( 3) Malal pingei ta ti, Lliwiii pingei wentetu. Fei mu fei amurkeingun, epe 
dintukungelu engun. I<Jiie winkul mulei pingei, fei mu purafui kisu engun, epe 
dintukurpuel engun, fei mu fei ti lonko fei pirkei : "\'\! edake trewa, unum rume 
nga tukefun, tufa mu tulayafuiii chi am kapitan pi, sin kapitan amunolu engun kai. 
Fei mu pirkei, kupalelmuchi kura pirkei, fei witruturkefi chi pu inantukunieeteu 
engun. Fei witrutufilu pingei, ngekl.illifi pingei. Ngekullifilu ta tripai iii nge 
pingei. Waichufwaichufngei pingei am. Fei, fei wuiioingun fei mu. Fei mu 
montuiii pikei. Ngelaafui ta fachi mapu che pingekei. Ngelayafui. 
< Chumngechi ta fti kutrankiawiin ta che > 
( 4 ) Fei pichikeche pingei, katrupelkunuyefingun. Katrupelkunufingun pingei. 
Fei iiiche iii mama yem, fei ellkangerkei mawida mu. Retruntukukunungefui (l3) 
pingei kine futra kiilantu mu. Ni nuke yem. 
[Autor] KUla antu mu? CHJ 
[Rosa] Mai, kiilantu mu. Epe wun pi am yengepatui ka, fei, fei mu miileiii ta 
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inchin ta ti. 
Fei kisu engi.in aukamelu kai, ni lonko kai. Ni futa abuelito em kai ta ti. Fei 
ti abuelito por parte de mi mama. 
[Autor] Felei. 
( 5) [Rosa] Yemerkei (l 5) kine senora. C' 6l Fanteni kine pichi senora entumerkefi 
pichi senora. Lumaco pi.ile yemei pingei. Fei yemelu, tremfi, fei tremlu chi senora 
fei nietufi. Fei mu mi.ilei ni nuke yem. Fei mu mi.ilei. 
( 6 ) Femngechi pingekefui ta ti, rume weshalekefui ta dungu. Fei kisu engi.in ta 
akurumei ta ti pu winka. Fei ta kisu engi.in ta langi.imaftin winka ta pifuingi.in. Ti.ifa 
Choll Choll ta ngekelafui pingei ta ti. Temuco ngekelafui pingei. Puren ka. 
Puren fei api.impafi chi kine lof che engi.in pingei. Kom afi pingei chi lof che. 
Fei ... , fei kisu engi.in ani.impai ruka engi.in, wariaupaingi.in. Femngechi akuingi.in, 
pingekelaingi.in amta chi pu winka ta ti, fei ti entupai colon (I?J ta rulpai ta nome 
lafquen pingekei ta ti. Fei ta winka. 
Femngechi ta ti ta rume weshake dungu mu ta mi.ilekefui, tufa mai ti.igki.ilewetui 
che pinge ... , pikei ta ... kimlu ta ru abuela yem ta mi.ina fei pikefui. 
( 7 ) Chawai entunmangei che pi, trarikuwi.i. Kuifi mi.ina platangei (ISJ che kai. 
Fei katri.ientu ... , fei mu ta ri.ingalngei ta plata ta, mi.ilei ta ri.ingal plata pikei. Fantekei 
menkuwe plata, entui che, ri.ingali pi. Fei mu ta fei ta mi.ilei ta ri.ingal plata ta rume 
fentrelei ta ti, entuwetulai ta ru plata ta ti lefmaulu pikefui. 
Femngechi dungu ta mi.ilei ta kuifi pikefui ta ru ... Rume kutrankawiin, ri.ingi 
ta iftin pi. Iftin ta ngadu pi. Itrokom re ri.ingi, fantekei chi pichike wi.ill6n, wi.ill6n 
ri.ingi, famngechi yafi.ingenolu, fei iin pikei. Wi.illamtukukei kine wesha taro pikei. 
Femngechi kutrankawiin ta ti pikefui. 
< Millapan fii femiin > 
( 8 ) [Autor] Felei. Ka Millapan pingechi ... 
[Rosa] l'vlillapan pingei ta chi ... 
[Autor] Peru, no? 
[Rosa] Mai, peru. Fei mu ta fei ta akutulu ta ru peni, fei ta chemalu engi.in, fei ta 
nguillatui, nguillatuingi.in pikei. Nguillatuin, wi.ine nguillatuain, deu am kewarkealu 
inchin pirkei ta Millapan em. Lonko kai ta ti. Feiti nome Totora fei mu ta ngui-
llaturkeingi.in. Totora pingei kine fi.itra llano mi.ilei. Fei mu ta amui ta fachi mapu 
che pingei. Ka ti.ifei nome che, Malal che. Traflai rume ta che pikei ta ru mama 
yem. Traflai rume ta che, kisuke amuyei ta ni iael ta nguillatualu. Mekei ta ru 
nguillatun tache ta ni weual ta winka weungeal pikei. 
Femngechi wewngeingi.in ta ti ti.igpe ta ni dungu engi.in, afpe ta ru dungu engi.in, 
ni yewetueinmu ta winka pingi.in. Kuifi ta nguillatui tache ta, rume ki.ime nguilla-
tukefui pikefuingi.in. Femngechi ta ti ta fei ta, afi ta ni dungu engi.in, tripawelaingi.in 
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pingei, tungi ta iii dungu engun. 
( 9 ) Amur ... , kechanke amui pingei ta fei ti lonko ta miauli ta kullkull pingei ta 
dungulkiauli. Ta deuma kupai, ka mapu kupai fei dunguli ta iii kullkull engun. 
Kechakunui ta iii ruka tache. Lefmawi. 
[Autor] Felei. 
[Rosa] Lefmawi. Chemkai, tralkanienolu che kuifi. Re witruwe, fun riingi. Tufa 
futake mamull ta ti niei. Fantekefui. W elu kine willelafui muten ka. Kine willelafui 
muten. Femngechi aukai ta iii pu che, pikei ta ... , ta rangin afi ta aukan mu engun 
ka. Rangin afingun. 
(1 0) Feiti cheu ngemeingun pi, ta chi, Lumaco pille ngemei pingei ka ... , pingelaan 
ta tufachi pu che, tufa Coipuco che, Malalche, amuingun ta ti. Wemun ... , 
wemuniefi ta chi winka engun, pu winka pingei, kim, kimkewale engun ta 
apiirnchekaafilingun pingekei. 
Doi ngelafui ta che ta feiti Lumaco, pichilefui muten. I<:isu engun ta kom 
kechan konpuingun ka uyuuchikunuule ka uyechikunuule, kom afafuin ta witruwe 
mu ta afafuin, fun, fun rungi mu pikei ta iii ... , pikei ta iii fiita abelito emurke ta 
ti. Fei ta inche ta iii abuelo em ta ti. 
[Autor] Felei. 
[Rosa] Ta iii chau ta iii chau. Femngechi wesha dungu mu ta rupai tache pingei. 
Tufa ta femngen tugkillepurakai ta ti. Aukawekalai ta che. 
< Chumngechi ta fti kewan ta fti abuelito kine lift kawellu meu > 
(11) [Autor] W elu eimi ta mi abuelito seria, ka kine liu kawellu meu ta tripai ta ni 
kewael, no? 
[Rosa] Fei ta tungelai pingei. 
[Autor] Felei. 
[Rosa] Tungelai. Rangin mu miyawi pingei, tralkatungei fachikoni pingei. Fei 
ngutkolngerkei leufii mu, leufu mu simullurkei kawellu pingei. 
(12) \V'elu feichi "nguillatuwe" meu witrakechi kawellu pingei ka. Fei ta ta "ngilla-
tuduwe" ta ti niein ta "nguillatuwe", fei ta witralpukei chi kawellu. Trapelngepukei 
pingei cruz mu. Ka nguillatunmangepatui nguillatunmakunungeentumei. 
Ka nguillatunmaapatukei ruka mu pingei. 
Feiti kawellu nungelai. Tralkatungefui pingei. Chumngelafui am fe pingei. 
Weyillnoi nome leufu pingei. Niefule ta tralka feichi kawellu mu apumcheafui ta 
iii abuelito. 
Kelu kerfutulei pingei ta ti kawe ... ,. Femngechi nacei pingei. Kelili ta iii kerfu 
pingei. W elu flan kawellu. Flan kawellu pingei. 
(13) Femngechi fei ta deu lai mai piflin, montui. Ranguin mu ta rupai pingei. 
I<:isu ta famngechi ruparupangei ta bala, tungelai pingekei. Tungeilai. Tungelai. 
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Tralkatun tukungei leufu mu pingei, kaiipule wefpatukei. Challwa reke miyawi 
pingei ta chi kawellu. Cheiyengu llemai, nurkulelu chillamuchi che kai ta ti. Challwa 
reke miyawi. 
Fei ta weiiomei pingei, chem, chem allfeii rume ta yemelai. Tuspu yemelai 
chem allfeii rume mai. 
[Autor] Femngechi montui ta mi abuelito. 
[Rosa] Femngechi montui ta iii abuelito ta ti. 
< Coiioepan Millapan engu ta iii presungen > 
(14) [Autor] Ka eimi pimi ta Coiioeiipan Millapan engu ta iii presungen. 
[Rosa] Si, ka femngechi lie mai. Presungeingu ta, presungepai ta fei ti, yengemei 
ta iii mapu mu engu. Y engemelu fei ta puulngei fei ti cheu muleai chi waria, feichi 
Choll Choll, fei engun ta ni mapurkefel ka ka. 
Kuifi kai puchuke niei mapu pingei che. Fei ta amta inchiii ta milleiii ta, fei ta 
mu millei funtu Ct 9l, ka feichi mu ka tufei mu ka millei kine fUtra funtu, mapuche 
mapu em pingei ta ti. Winka ta nuiimapaeyu ta, kewalu engun aukalu, fei ta ani.ipai 
ta winka. Kom iiiche pingei chemelngepai ta iii mapu, medilngepatui ta mapuche. 
Fei ta fei muten ta elungetui. 
(15) Femngechi ta fei ta Coiioepan ta iii mapu em, fei ti Coiioepan engu ta l'viillapan 
feichi Choll Choll waria pikeingun ta ti. Fei ta milleai ta Choll Choll pingun, fei ta, 
fei ta millei lli mai, aukafui ta, illkufui ta, inei pikei, feichi Milia pan pikei. Milia pan 
ta wunen pi. Lonko pi. Fei ta Koiioepan ta kellukei ka. Peiii kai ta ti. 
Femngechi fei ta fei ti Milia pan fei ngumai pikei ta ni chau em ta ti. N gumai, 
anuai, we nuiimarkeanu ta iii pu mapu ta ti pu winka, mandaturkeatu nga winka 
nga inchiii pi. Nguillatui pi. Nguillatui pi. Lonko kai ta ti. 
(16) Femngechi ta fei ta muiialngelu fei ta "amutunge" pingei, fei ta amtui pi. 
Amutui. W elu Coiioepan ta millei ta fei mu, fei chalintukuulu am pikei. Mulei pi. 
Adumlu ta iii ke ... , chemun ta ti. Fei ta ka kupatui pingei ta iii pu che mu. 
Chalintukuupatui, kewayaiii pirkei. Iiiche ta kupalun fentren "arrna" ta kupalun 
pirkei. 
Femngechi nu am ta ti, fei ta kewatui ta chi pu winka mu, kellutui ta iii pu 
mapu che, kellutufi. Fei ta kom chalintukuwi ta che pingei. Amunke pi ta uyuu 
llellipungemeal ta iii llouafiel ta che. Fei ta fentren che ta nietui pingei ta kisu. 
(17) Ta entutui ta ngillatun engun ka pingei. Futa nguillatun tripatui pikei ta iii 
mama yem. Kom che ta trawi pi. Femngechi ta tugkai ta chi dungu ta ti, tugpe ta 
dungu, ka pu che ta amukontuyawulngepalayaiii ta winka pingun. Fei ta 
konwepakalaingun pi. Tugkai ta iii dungu engi.in pikei ta iii mama yem. 
Femngechi ta chemi ta ti ta, cheu ta rupai ta semana tripatripangeingun pi. 
Akuakungeingun ta iii inantuafiel ta mali.ituafiel ta che yengi.in pikei. Cheu ta 
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ayufingun ta ruka ta ilopai kawellu ilopai ta waka engun, fei mu mulepaingun. Epu 
antu, kUla antu millepai kine ruka mu engun pi. Ta chi pu winka pi. Femngechi 
kutrankakei ta winka ta ti pikefui ta iii mama yem ta ti. 
(18) [Autor] Felei. Ka kiiieke lifru meu, iiiche leyen kiiieke lifru. Ka feichi lifru 
mu ta Venancio Coiioepan meu kofiernu iii weni reke wiriiimangefui ta Coiioepan. 
Femngelai, entonces? 
[Rosa] Femgelai ka. Femngechi chemi ta Coiioepan ta ti. Siempre kelluniekakefui 
che kai, chem em nga ti ka? 
[Autor] Felei. 
< Ta iii senora ngen ta iii chuchu > 
(19) [Autor] Ka ta mi chuchu, ta mi abuela, ta mi kuku seria, ta mi chuchu ... ? 
[Rosa] Ta iii chuchu ta fei ta "senora" lie mai. 
[Autor] Ya, ya, ya! Ah, "senora"? 
[Rosa] ~eiiora. Senora konin. Senora konin. Senora konin. Ruf senora konin. 
Cautivangemei. (20) Cautivan pirkei ta winka, cautivangemerkei ta chi senora, pichi 
senora. 
[Autor] Ah! 
[Rosa] TremUmi ta iii abuelito em. 
[Autor] Ah! 
[Rosa] TremUmi, fei ta futa seiioralu, kauchulu, fei ta nierkefi. Femngechi lleui 
iiiche ta iii abuela yem ta ti. 
[Autor] Felei. 
[Rosa] Femngechi. 
[Autor] Inei pingefui? 
[Rosa] Ta iii abuela yem? 
[Autor] Fei, fei. 
[Rosa] Joana. 
[Autor] Joana? 
[Rosa] Joana pingefui. 
[Au tor] Y a, ya, ya. 
[Rosa] Joana pingefui. 
< Ta iii iiukentu mu abuelita elueneu tiifachi kimiin > 
(20) [Autor] Y a. W elu feichi ta mi abuela nutramkaeirneu, nutramkakefeirneu ta 
feichi ... ? 
[Rosa] No. Iiiche kimpalafiii. Kimpalafiii. Ta iii mama yem ta iii ... , ta iii ... , ta 
iii "abuela", (2 !) kangelu abuela, fei ta kimpafiii. Ta iii ... , ta iii mama ta ni 
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［Rosa］Fei　ta面abueHta（2！）鼓e　m段i．　Ta　fii　mamゑ　ta　ka　fei　pil〈e　fi，　kom．　Fei　ta　fe圭
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nga　pikei・奪号翼ユntu猛piage歎五・
　　　Kuifike　che　chem誼i　nielu　kai．　Kintul　pingei一蜜AbueH鍛照磁u銭nga　fei　pikei「量
nga　pikef髄・ll王益che㎞wetulくelaβchem　pie£eull　plkei繭1amngen　em・Kom
盤£ui　ta通pu　lamngen　em　ta　d・Piukentukunolu　I血且ai鍍e　no　am・Kim圭ai・
Aco£dawetUlai，　p竺，　Aco£dawetulai．
5．qサ・バーラ・カユルの証言（邦語訳版）
Cayu1（Trad縫cci6鍛en　japon6s）1
〔Testimonio　de　dofta　Rosa　Barra
〈チョルチョル地区の人々がf平定」戦争をいかに戦ったか〉
　　（1）「筆者jではあなた、このあたりで、この地区あたりでむかしあった出来事を話して
下さい、ね？
　　「ロサ」ああ。
　　「筆者」その、『平定』っていう事がありました。その頃この地の人々は戦ったんですよね。
　　「ロサ3そのとおり。先祖たちは戦った。ロンコ（首長）（11）たちは戦ったのだ。それであ
の者、それでな、そのコニmエパンという者、その者のもとへ行ったのだ。この地区の者は
皆出かけたのだという。それで彼らはな…、ここは…、『レルフンチェ（平地の人）』と呼ば
れていたんじゃよ。
　　「筆者」そうですか。レルフンチェと呼ばれていたと。
　　（2）「ロサ」レルフンチェという。マラルの者も行ったといわれておるし、コイプコの者
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たちも、皆がそちらに、コニョエパンのもとへ馳せ参じたのだ。それで彼らは戦い、ウィン
カに攻撃をしかけたんじゃよ。
　そういうわけで、あの者（コニョエパン）は銃（12）を取りに行き、使い方の子細を教わっ
てな、それでウィンカたちに戦いをしかけたのじゃよ。ウィンカの中に身を置いて、（銃の使
い方を）教わり、自分はウィンカに加勢すると宣言したそうだ。「わしは自分の伸間たちを、
友人たち、兄弟たちを殺すつもりだ」、そう嘘を言ったそうじゃ。全くの嘘だったのじゃよ。
　嘩者」なるほど。
　fNサ浅銃を渡されて、それで撃ち方を教わり、銃の扱いを覚えたところでな、それで銃を
持ってきたそうだ。銃を持ってきたとな。それでまた…、再びウィンカたちを追い払うよう
にしてな、自分の地区の家族のものたちに再び助力したと書われておる。だからコニョエパ
ンは人々に心から敬愛されていた。大いに頼りにされていたのじゃ。
　そんなわけで我々はとても苦しい思いをしたものだ、と人々は言っておった。それで、こ
の地区の者のうち戦いから生還したのはほんの一握りの者だけだったそうじゃ。助かったの
は8名の者だけだったと言われておる。殺されて行ったのだ。殺されて行ったのじゃよ。彼
らが先っぼを削ったルギ（槍〉やウィトゥルウェ（投石縄）（写真1）を持ち歩いていたのに
対し、奴らは銃を持ち歩いておったのじゃからのう。それでこのあたりの者たちはな、少し
の者が生き残っただけなのじゃ。
　（3）マラルというところのな、その上手の方にジウィンというところがある。そこを進ん
でいた時のことだそうだが、危うく（敵に〉追いつかれそうになったという。丘が～つある
そうだが、それで彼らは（その丘を）登ったとき、危うく途中で追いつかれそうになったと
いう。その時そのロンコがこう書ったそうじゃ。姓悪な犬野郎どもめ、俺は鳥だって射止め
てきたのだ。これ（投石縄）で（敵方の）隊長を尉止められぬはずがあるものか。」と言った
のだと。敵は隊長抜きに進軍することはないからな。それから言ったそうだ。石ころを持っ
てくるようにと言ったそうだ。それで追手の者たちに石つぶてをお見舞いしたという。それ
で石つぶてを発尉して、（敵の隊長の）目をねらったそうだ。目をねらって石を放つと（命中
して）眼が飛び出したのだという。転がり落ちて行ったのだそうじゃ。それでな、それで（生
きて）帰って来たんだと。それでわしらは戻ってきたのだと言っておった。（さもなければ〉
この地区の者は1人も残らんようになってしまうところだったそうじゃ。1人もおらんよう
にな。
〈人々の苦悩〉
　（4）それから子供たちはな、首を切り落とされたそうじゃ、首を切り落とされたと言われ
ておる。それでわしの亡き母はな、それで森ん中に隠されたそうじゃ。（「クプルウエ」にく
くりつけられて）立てかけて置かれた（i3＞のだそうじゃ、ある大きなキラ林の中にな。
（写真3＞今は亡きわしの母がな。
　「筆者」三日間ですか。紬
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「mサ」ああ、キラ林の中にじゃ。それで夜明け近くになってだと思うが、迎えが来てな、そ
れでな、それでわしらがこうして生まれているというわけだ。　　　写真3．クプルウェ
　それから彼らも戦ったのだ、彼らのロンコもな。それは偉大な
亡きわしのおじいさんじゃよ。その、わしの母方のおじいさんじゃ。
「筆者」なるほど。
　（5）「ロサ」（そのおじいさんは）あるセニョ・一一ラ｛16｝を連れに
行った㈹そうじゃ。これくらいの小さなセニョーラだったのだ
が、連れ出しに行ったそうじゃ。小さなセニョーラをな。ルマコ
の方に連れに行ったと雷われておる。それで連れて来て（彼女を）
育て、それでそのセニョーラが大きくなったところでな、妻に
婆ったそうじゃ。こうして今は亡きわしの母親が生まれたという
わけだ。だから生まれたのじゃよ。
　（6）そんなふうだったという話でな、とてもひどい有様だっ
たとな。それで奴らは突然やってきたのだ、ウィンカたちはな。それで彼ら（マプーチェた
ち）はウィンカを殺してしまおうという話になったのだ。このチョルチョルにはこれまで集
落などなかったといってな。テムコにも集落などなかったといってな。プレンも同じじゃ。
　プレンではな、ある地区の者が皆殺しにされたそうじゃ。全滅したそうじゃ、その地区の
者たちはな。それで…、それで彼ら（ウィンカ）は家を建て、都市を造ったのだ。こうして
やって来たのじゃよ。その、ウィンカという名ではなかったな…、そのコロン（植民者）（’D
を連れだして、海の向こうから連れてきたそうじゃ。そうしたのはウィンカじゃ。
　そんなわけでな、とてもひどい事がいろいろあったのだ。今では入々は平静を取り戻した
といわれ…、書っていたものじゃ、事の次第を知るわしの亡き祖母はよくそう番っていたも
んじゃ。
　（7）（銀の）イアリングも奪われたそうじゃ。腕輪もな。昔人々はたくさん銀細工の品（IS）
を持っていたものだ。だが、切り取ら…、それで銀の晶々を埋めたと、銀の晶々が埋められ
ているのだと言っておった。こんなに大きな壺に銀の品々を入れて入々は外に運び出し、埋
めたそうじゃ。それでな、それで銀の品々が埋まっていてとてもたくさんだったが、逃げ出
すことになって銀の品々は掘り出せずじまいになったと書っておった。
　そんな事が昔あったと言っていたものじゃ、わしの…。わしらはとてもつらい目に会った、
ルギ葦を食べたこともあるとな。わしらはガドゥ（野生イモ）も食ったとな。誰もがルギ葦
をな、これくらいの小さな若芽を、ルギの若芽をな、こういう堅くないのを、それをわしら
は食ったと言っておった。それを粗末な缶に入れてしまって置いていたそうだ。そんな風に
わしらはつらい思いをしたものだと言っておった。
〈ミジャパンの行動〉
（8）「筆者」なるほど。それからミジヤパンていう…
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　fロサ」ミジャパンというのはな、その…
　「筆者」お兄さんですよね。
　「ロサ」ああ、兄じゃ。それでな、自分の弟がやって来ると、それでとり行ったと、それで
祈願をな、祈願を行ったという。祈願をしよう、まず祈ろうじゃないかってな、もう我々は
戦わざるを得ないようだからと、そうミジャパンは雷ったそうじゃ。mンコだったのでな。
そのトトーラの向こうの場所、そこで祈願を行ったという。トトーラという大きな平原があっ
てな。そこにこの付近の者たちは出かけていったそうじゃ。それから向こうに住む者もマラ
ルの者もな。入り切ることすらできないほどの人が集まったとわしの亡きお母さんは言って
おった。入り切らんほどの人で、祈願をするために各々が食べ物を持参してな。勝つために、
ウィンカを討ち負かすために人々は熱心に祈願したそうじゃ。
　こうすれば討ち負かしてきたのだと、奴らが計画をあきらめるように、奴らの目論見が水
泡に帰すように、ウィンカに恥をかかせてやろうではないかと言ったそうじゃ。昔の入は祈
願を行ったと、とても見事に祈願を行ったものだと書っていたそうだ。こういう風にして、
それで奴らの目論見は挫折し、出撃するのをやめたのだと、計画をあきらめたのだと言ってな。
　（9）（敵は）進行…、大軍をなして進行したそうだが、そうするとそのロンコはクルクル
（角笛）を持ち歩いて、吹き鳴らして園ったという。（敵が）もうやって来ると、遠くからやっ
て来ると、彼らは自分のクルクルを吹き鳴らしたのだ。人々を家から出させてな。逃げたのだ。
　「筆者」なるほど。
　「ロサ」逃げたのだ。どうしようもないじゃろう、昔入々は鉄砲を持っていなかったのだか
らな。ウィトゥルウェ（投石縄〉とルギ（槍）だけだったのだ。これ（ルギ）は太い木で作
る。これくらい大きいものでな。だがたった～度きり打撃を与えられるだけじゃ。たった～
撃だけ。そんな有様でわしんところの人々は戦い、で…半分の者が戦死したという。半分が
死んだとな。
　（1G）その（チョルチョルのマプーチェたちが戦いを仕掛けに）出向いたところ、その、ル
マコの方へ攻撃しに行ったということも雷われておるが、この辺りのものたち、ここのコイ
プコの者やマラルの者たちは出かけていったとわしは聞いておる。追い払…、そのウィンカ
を、そのウィンカたちを追い払ったそうでな、知って、もし戦い方を知っていたら（敵を）
全滅させていたところだったそうじゃ。
　そのルマコにはもうそれ以上の者（ウィンカ）はおらんようになって、わずかの者だけに
なったのだ。彼ら（マプーチェ軍）は大勢で進入したのだが、もしこちら側とあちら翻とで
挟み撃ちにしていたら、わしらは（敵を）投石網で全滅させていたところだと、ルギ槍で全
滅させていたところだと番っておった、わしの…、今は亡き偉大なわしのおじいさんがそう
言っておった。それは今は亡きわしの祖父じゃ。
　「筆者」そうですか。
　「ロサ」わしの父の父じゃ。そんな風に人々はつらい自に会ったそうじゃ。今では、そうし
て平静になっておるけどな。もう人々は戦わなくなったのだ。
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〈白馬に乗って出兵した祖父〉
　（aO「筆葡でも、あなたのおじいさんでしたかね、その入も一頭の白い馬に乗って畠陣
したんですよね。
　ヂロサ」それで捕まることはなかったそうじゃ。
　「筆者」ええ。
　「ロサ」捕まることはなかったのだ。敵陣の真っ直中に乗り込んで行ったそうじゃが、鉄砲
で撃たれてもこう向きを変えたんだと。それで絹のほとりに追いつめられると、川に馬ごと
飛び込んだそうじゃ。
　（12）だが、それは『祈り場』に行っていた馬だったとも言われておる。ワシらの土地にも
『祈り場』があってな、その『祈り場』に連れて行っていた馬だったのだ。十字架に結びつけ
られていたという。それで祈りを授かってな、祈りを授かって出てきたというわけじゃ。そ
れから家でも祈りを授かっていたそうじゃ。
　その馬は敵に捕まることはなかったのだ。鉄砲の攻撃をうけたそうじゃがな。ありとあら
ゆる奮闘ぶりだったという。泳いで川の向こうまで渡ったそうじゃ。もしじいさんが鉄砲を
持っておったら、その馬に乗って敵を皆殺しにしていたはずに違いないて。
　赤色のたてがみをしておった、その馬…。生まれた時からそうだったという。たてがみが
赤色をしておったと。でも（肌の色は）白い馬でな。白い馬だったそうじゃ。
　（23）そんなわけじゃから、皆は（じいさんが）もう死んじまったに違いないって話してい
たのだがな、生きて帰ってきたのだ。敵陣のど真ん中をすり抜けて行ったそうじゃ。こんな
風に鉄砲の弾が飛び交う中を抜けて行ったが、決して捕まらなかったという。捕まることは
なかった。捕まることはなかったのじゃ。決してな。絹の中で弾丸の嵐を受けても、別の場
所に現れたという。まるで魚のようだったそうじゃ、その馬はな。人と馬とが一体になって、
（じいさんは）鞍にしっかりつかまっていたのだ。それで（その馬は）魚のように泳いだんだ
と。
　それで生きて帰ったそうじゃが、かすり傷一つ受けてなかったのだ。どんな傷もな、決し
て受けることはなかったという。
　「筆者」それであなたのおじいさんは助かったと。
　「ロサ」それでわしのおじいさんは助かったのじゃよ。それで助かったのじゃ。
〈コニHエパンとミジャパンの捕囚〉
　（14）擁者」それからあなたはコニョエパンとミジャパンとが捕虜になったという話をさ
れましたよね。
　「ロサ」ああ、それも本当じゃよ。その二入が捕虜になった、捕虜になったのはその、自分
の土地から連行されたのじゃ。探しに来られて、それで都市が建てられる予定だった場所ま
で連れて行かれ、そのチョルチョルというところ、そこも彼らの土地だったそうじゃ。
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　昔、人々はたくさんの土地を持っていたそうじゃ。それでな、我々もこうして住んでおる
が、そこにはフントゥ（大農園）f’P）もあるし、またそこにはまた大きなフントゥも一つある
がな、これはもともとマプーチェの土地だったそうだ。ウィンカが彼らから奪ったのだ、力
ずくで、戦いをしかけてな、それでウィンカは居座ったのだ。あらゆる事の次第をわしは、
（ウィンカは）土地をわがものにしようとしてやって来て、土地の境界をマプーチェに押しつ
けたそうだ。それで（マプーチェには）それだけの土地しか与えられなかったのじゃ。
　（15）そういうわけで、それで、そのチョルチョル集落があるところは今は亡きコニョエパ
ンの、コニョエパンとミジャパンの土地だったそうだ。それで、チョルチョルが建てられて
しまうといって、それでな、それで実際に建てられてしまうと、戦い…、怒り狂ったそう
じゃ、誰だ、そのミジャパンがな。ミジャパンの方が年上だったという。ロンコだったそう
じゃ。それでコニョエパンも助力したのだ。弟だったのでな。
　そういうわけで、それで、そのミジャパンは泣いた、と亡きわしの父は書っていた。涙を
流してな、居座られてしまう、またわしの土地をウィンカに奪われてしまう、ウィンカがわ
しらを指図するようになってしまうと番ってな。それで祈願したのだそうじゃ。祈願をな。
ロンコだったのでな。
　（16）そんなわけで、それで解き放たれて、それで「帰るように」と言われたので、それで
戻ったそうじゃ。戻って来たとな。だが、コニョエパンはそこに残ってな、それで（ウィン
カに）加勢することを宣言したそうじゃ。残ったそうじゃ。戦い…、（銃の）扱い方を覚えて
な。それでまた仲間のものたちのところへ戻って来たそうじゃ。加勢することを盤い、戦お
うといったそうじゃ。わしは持ってきた、たくさんの武器を持ってきたからと書ったそうじゃ。
　そんな風にしてな、それでウィンカに対して戦いを挑み、マプーチェたちに助力したの
じゃ。彼らを助けたのじゃ。それで皆が共闘することを誓ったそうじゃ。いろいろなところ
からそちらへ出かけて行って、自分たちの勢を受け入れてくれるように（コニョエパン）に
嘆願したそうじゃ。こうして彼は多くの勢を従えることができたのだといわれておる。
　（17）それから祈願も取り行ったそうだ。大きな祈願が行われたとわしの亡き母は書って
おった。全ての人々が集まったそうじゃ。こうすれば事は収まるものだと、事が収まるよう
に、我々の土地をウィンカが侵略し続けることのないようにと言ったそうじゃ。それで侵略
は止んだそうじゃ。事は収まったのだと、そう亡きわしの母は書っておった。
　そんなわけで、そうしてな、1週間もたつとまた侵入して来たそうだ。やってきて、入々
を追い國しては嗅ぎ回ったそうじゃ。気に入った家があるとそこの馬の肉を食ったり牛の肉
を食ったりしてそこに居座ったのだ。二日、三日と一件の家に居座ったそうじゃ。そのウィ
ンカどもはな。そんな風にしてウィンカは人々を苦しめたのだよ、とわしの亡き母はよく言っ
ていたものじゃ。
　（18）「筆者」そうですか。それから何冊かの本で、わたしは何冊かの本を読みました。で、
その本の中でベナンシオ・コニョエパンについて、政府の友人であるかのように書かれてい
たのです、コニョエパンのことが。では、そうではないのですか。
　組サ」それも違う。そんな風に行動したのだ、コニョエパンはな。いつも人々のために助
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力していたのじゃよ、やはりそうでないはずはないのだ。
　「筆者」なるほど。
〈母方祖母はセニョーラ（白人系女性）〉
　G9）「筆者」それからあなたの母方祖母、あなたのおばあさん、あなたの父方祖母でした
か、あなたの母方被母…。
　「ロサGわしの母方祖母はセニョーラじゃよ。
　「筆者」ほう、ほう、ほう。ああ、セニョーラですか。
　「ロサ」セニョーラ。セニョーラの子供なのだ。セニョーラの子供。セニョーラの子供じゃ
よ。正真正銘のセニョーラの子供じゃ。「捕虜」にされたのだ（1°｝。f捕劇にするという言い
方をウィンカはするようだが、9捕働にされて連れてこられたのだ、そのセニョーラ、幼い
セニM一ラはな。
　「筆者3ほう。
　「ロサ」わしのおじいさんが育てたのだ。
　「筆者」ほう。
　触サ」育ててな、それで大きなセニ灘一ラになったところで、成熟した女性になったとこ
ろで、それで妻にしたのだ。そんな風にして、今は亡きわしのおばあさんが誕生したという
わけだ。
　「筆者」なるほど。
　fgサ」そういうわけだ。
　離者」なんという名前だったんですか。
　9ロサ3今は亡きわしのおばあさんかな？
　「筆者」その人です、その人。
　「ロサ」ボアナじゃ。
　「筆者」ボアナですか？
　9ロサ」ホアナという名じゃった。
　f筆者」なるほど、なるほど、なるほど。
　「ロサ」ホアナという名じゃった。
〈この伝承を語ってくれた母親の伯母〉
　（20）嘩者」なるほど。でも、あなたのおばあさんからあなたは話して聞かされた、聞か
されていたのですか、その…。
　「ロサ」いや。わしはその人は知らずじまいじゃ。その人のことは知らん。亡きわしのお母
さんの…、その…、わしの「祖母jf2t）、もう一人の祖母だが、その人は知っておる。わしの
…、今は亡きわしのお母さんの今は亡き9伯母」／・22｝じゃ。その人。それはわしのおばあ…、
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そう書っておった、わしの…。彼女ら二人は「姉妹同士の間柄」（23）だとな、そのわしのおば
あさん、もう1入のな、わしの母の伯母にあたるおばあさんはな。姉妹同士の間柄だったそ
うじゃ、わしの…、わしのおばあさんとはな。
　あんたらの祖母の方が下12“｝で、本当ならあんたらはあの人のことをとてもよく知ること
になるはずだったのだがな、わしのことをよく知ることになったのだ、と言っておった。わ
しのことを知るようになったのだと。わしの方が下、わしが下…、わしの方が上㈹であん
たらのおばあさんの方が下だったと言っておった。姉妹岡士の間柄だったとな。姉妹同士のな。
　嘩者」姉妹圃士の間柄だと。
　縮サ」姉妹嗣士の間柄じゃ。それで母の伯母にあたる、その母の伯母にあたる祖母、その
人のことは我々も知っておる。だが、わしらの祖母のことはわしらは知らんのじゃ。
　（21）「筆者」でも、それじゃあ、あなたは誰からそのf平趣っていう戦闘のことを聞か
されたのですか。
　911サ」それはわしのおばあさん（2且｝じゃ。わしのお母さんもその話をしておったし、皆が
な。それでわしも知っておるのだ。それでな。
　（だがそれは、わしがこの話を）心に刻みつけたからでもあるのだ。心に刻みつけたもの、
そうしたものだけが覚えているのじゃ。今は亡きわしの姉妹たちは、『わしらは話してもらっ
たことをもう覚えておらん毒、と言っていたものじゃ。『あんたは本当によく覚えているね』、
とな。われわれ（の兄弟）は数が多かった、みな成熟しておってな。で、われわれ（の兄弟）
の数は5人じゃった。よく夜遅くまで起きていてな、『お話をしようか』って書っていたもの
じゃ。『亡くなったわしらのおばあさんはそんな話をしていたなあ。おばあさんは（そう）話
していたっけ避と。（おばあさんは）キントゥルという名じゃった。
　董の人は物事を意味する名前をしておったのでな。それでキントゥルという名じゃった。
『キントゥルおばあさんはそう言っていたなあ＄って、わしらは話していたものじゃ。fわし
は話されたことをもう覚えてないよ』って、今は亡きわしの姉は言っておった。～切のこと
を忘れてしまったのじゃ、今は亡きわしの姉や妹たちはな。心に刻みつけなかったものは覚
えてはおらんのだ。覚えてはおらん。もう思い出すことはできんのだ、ああ。もう思い出す
ことはできんのじゃよ。
6．感謝の欝葉（Ma負穫磁｛in）
　　Rume　mafiumafifi　do飴Rosa　Barra　Kayul　ta　f五eluetu　meu繊f会c】磁k㎞誼α　］Ka
chae王tun　pia鮪ta盤wen纐，　do鍛HUario　Huir丑ef，　do漁Rosa　f江p藤e長，訟f肱1芭
鑑eUuetu　meu　ta　f亘kame　e1食丘el宅U　fachi　k㎞菰n．
　この証雷を与えてくれたロサ・バーラ・カユルさんに大いに感謝します。また、この証言
を正しい形で残すためにいろいろな形で助力してくれたロサさんの患子イラリオ・ウィリレ
フ氏にも感謝します。
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呼定」後のマプーチェ社会の経済状況については、Bengoa，」．　y　Valcnzucla　E．（1984）参照。
植民地時代の17偉紀初頭から18世紀後半にかけて、マプーチェ語で書かれて出版された文献が存
在しないわけではないが、それらはいずれもイエズス会などの修道会士がキリスト教を布教する
囲的で作成した告解手引き書や辞書、文法書の類である。
　それに対し、19世紀後半にマプーチェ自身の語りを原語で収録した唯一の記録としては、筏俗学
者ロドルフォ・レンスが「平定」以前の蒔期を含むマプーチェの生活の諸棚に関する証言を集め、
原語とスペイン語による対訳の形で呈示した巳studios　Araucanos（a895－1897）が挙げられる。
Guevara　（1913）　：i45護47，
Bengoa　（1987）：211，　251，　261，　267，　281－282，　287，　291，　295，　298，　313，　314－315，　316－317，　324．
参照。「マプーチェの歴史」（1985年初版）は、19世紀初頭から1960年代に到るマプーチェの歴隻
を、政府高官や軍人の報欝書、電報、新聞記事など多様な文献を駆使する一方で、各地のマプー
チェの問で口承されてきた伝承をも積極的に活用しながら明らかにしようと努めている点で意欲
的な研究である。
　だが、残念ながらベンゴアが引用している伝承は、原語の語りの形ではなく、いずれもスペイン
語を解するマプーチェの通訳に作成させたスペイン語訳のみとなっている。
文字に書かれた「マプーチェ史」に対する憤りを吐露したマプーチxの証言の例としては、千葉
（b）（1997）：99－101，105－106．参照。
スペイン人による｛征服」とチリ軍による「平定」に関するマプーチェの証言例としては、千葉
（b）（1997）参照。
flonkoロンコ」　「頭」、あるいは「地区の長」を意味するマプーチェ語の名詞。
￥銃arma」　スペイン語で本来「武器一般」を意味する名詞”arma”が、マプーチェにとって最も手
強い敵の武器であった「火器」、特に縷薦を指す名称として使われている。
「rctrtintukukunungefui立てかけて置かれた」　この表現は、　fクプルウエkupuiwc　jという乳児を縛っ
ておく板状の道異（写真3）にくくりつけられた形で、キラ林の中に立てかけて置かれていたと
いうことを指す。
ここで筆者は、mサが「キラ林の中にktllantrエmujと言ったのを聞き違えて「3日間k自1a　an“i　mu3
と槽つちを打ってしまったが、ロサは気にせずに話を続けている。
「ycmcrkc三連れに行ったそうだ」　この表現の意味については、注（20）参照。
「se自oraセニs一ラ」スペイン語における本来の意味は「既婚女姓」だが、マプーチェ語に借用さ
れた名調としての意味は、既婚か来婚かを問わず「マプーチェではない女性」、すなわち「臼入系
の女性」という異義で用いられている。したがって、本文の中に現れる「小さなセニョーラ」と
は、「白人系の幼少の女の子」という意味となる。
ジcol6n植民齎」　19世紀後半から今世紀初票にかけ、「進歩」をもたらす人的要素として、チリ政
府が誘致を奨励したイタリア人をはじめとするヨーMッパ系移筏をさす。
綱漁銀細工まスペイン語で「銀」を意味する名詞”癖tバが、銀を材料とする装飾贔一般を示す
集合名詞として使われている。マプーチェ社会における銀細ヱ嗜好の発展プロセスについては、
千葉（a）（1998）参獺。
恥蝋iフントゥ」　チリのスペイン語で農業や牧畜を主要な生産活動とするf大土地」を指す名詞
f　fundOフンド」が、マプーチェ語の音韻的影響を受けて変容したもの。
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（20）　「cautivangemei捕虜にされた」　「平定3前のマプーチェの間では、ある地区の戦士たちが白入系チ
　　　リ入の制圧する地域や他のマプーチェ地区に「マロンmal6njと呼ばれる襲撃行為を行い、家畜
　　　や女子供を戦利として獲得する習慣があった。
　　　　mサの祖母の場合、まずチリ政府棚圧地域の実質的なフロンティアであったビオビオ川付近の集
　　　落に対してルマコ地屡の戦士たちが襲撃を仕掛け、その中のある者が幼年の白人系女性を獲得し
　　　ていたのだろう。そしてその後、より南方に位置するチョルチョル地区に倥むmサの母方祖父に
　　　あたる人物が、おそらく婚資を支払うという形でこの幼少の白人女性を獲得して後に妻にした、
　　　ということを示唆しているものと思われる。
　　　　身分に関係のない一夫多妻制を特徴としていたマプーチェ社会の中で、凄の数」は成人男性に
　　　とって社会的ステータスを示す重要な指標であった。そして、よそ者であるジセニョーラ1を妻
　　　に持つことは、その意味で特に重要な要因であった。
（21）　「abuela祖母」、（22）「tia伯母」、（23）「lamngenwen姉妹同士」、（24）「inan下の」、（25）「“rtlnen上
　　　の」ロサはここで、自分にこの伝承を語ってくれていた人物と畠分、およびこの入物と自分の母
　　　方禎母との関係を説明している。
　　　　まず彼女は、この女性を一且「穣母」と呼んだあとで栂親の拍母」と言い直している。VX　16
　　　で示唆したように、ロサの母方祖母は白人系女性であった。したがって、この人物が文字通り
　　　「母親の伯母」、あるいはロサが後述するように「母方祖母の嫡であるとすれば、この入物も
　　　　「白人系女性」であることになる。
　　　一方、一夫多妻剃を特徴としていた当時のマプーチェ社会では、同一の男性が血のつながった姉
　　妹を妻にするということも珍しくはなかった。そしてロサがこの女性をギ祖母」あるいは「もう
　　一入の祖母」と称していることからも、この女性がロサの母方複父のもう～入の妻であった可能
　　性が高いと推測される。
　　　　ただその場合、この女性がロサの母方祖母の姉だとすれば、自分の妹にあたるロサの母方祖母と
　　　ともに、かつてルマコ地区のマプーチェ戦±団によって「捕獲」された後、岡じ運命を辿ったと
　　　いうことになるが、そうした経緯についてロサは一切言及していない。
　　　　また、ロサの母方祖母の名前が明らかにヨーロッパ系の名称であるfホアナ」であるのに対し、
　　　この女性の名が伝統的なマプーチェの名ジキントゥル」であることも、この二入が実の姉妹であ
　　　ることを疑わせる事実である。
　　　　したがって、もう一つの可能性としては、ロサの言う「伯母」、「姉妹岡士」などの表現が擬似的
　　　な関係に言及しているということも考えられる。つまり、「伯母のような人」、「姉妹同然の関係」
　　　などという意味で、実際にはこの二人の問には血縁関係はないが、岡一の男性（母方祖父）の妻
　　　であるという～種の連帯感ゆえに、ロサがこうした表現を用いているという可能性である。
　　　その場合は、「上の」あるいは「下の1という表現も姉妹の「年長」、「年少」という意味ではな
　　　く、f第1の（婦入）」とか「第2（以下）の（婦人）」といった、複数の妻の間の序列を意味する
　　　と考えられる。こう考えれば、この人物がマプーチェ女性であっても問題はなく、Fキントゥル」
　　　というマプーチェ名も不可解ではなくなる。
　　　　いずれにしても、現在筆者には確認する手段がないので、本稿ではこの二っの可能性を指摘して
　　　おくだけにとどめたい。そして、この点については次羅ロサに会った時に明らかにしたいと思う。
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